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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 
К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ 
 
В статье проведен анализ требований к раскрытию информации о рисках в учете и отчетности, содержащихся в 
национальных стандартах учета и международных стандартах финансовой отчетности. 
 
The article analyzes the requirements of disclosure of the risks in the accounting and reporting contained in the national 
accounting standards and International Financial Reporting Standards. 
 
Риск присутствует практически во всех сферах предпринимательской деятельности. Он 
становится неотъемлемым ее компонентом, своеобразной платой за свободу. Опыт развития 
многих стран показывает, что игнорирование или недооценка экономического риска сдерживает 
развитие общества, обрекает экономическую систему на застой. Без создания реальных условий, 
позволяющих субъектам хозяйствования идти на обоснованный риск, нельзя преодолеть 
отставание и выйти из кризисного состояния. 
Осознанность принятия риска является важнейшим условием эффективного управления им, 
поскольку полностью исключить риск невозможно ввиду объективного характера данной категории. 
Принятие на себя риска является нормальным явлением в  бизнесе и может быть важным 
источником получения прибыли и доходов для акционеров.  
Результативность управления риском во многом зависит от полноты и достоверности 
информационной базы, используемой для оценки его уровня. Недостаточная и некачественная 
информация усиливает субъективизм оценки уровня риска и снижает эффективность риск-
менеджмента, нацеленного на минимизацию его негативного влияния. 
Вместе с тем, действующая система учета и отчетности в Республике Беларусь не в полной 
мере соответствует современным запросам управления рисками. Об этом свидетельствует 
проведенный анализ требований международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
отечественных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 
Изменение национальной системы бухгалтерского учета с целью удовлетворения интересов 
внутренних и внешних пользователей, а также сближения с МСФО определяет актуальность темы 
исследования. 
Согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь», создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности является 
одним из основных стратегических факторов устойчивого социально-экономического развития 
республики [1]. Гражданским кодексом Республики Беларусь определено, что 
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и 
физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответственность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных 
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 
собственного потребления [2]. 
По нашему мнению, для развития любого субъекта, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность, необходима эффективная система бухгалтерского учета, учитывающая риски 
организации, способные влиять на ее финансовое положение и результаты деятельности. Следует 
подчеркнуть также целесообразность проведения анализа предпринимательских рисков, 
результаты которого используются для принятия грамотных управленческих решений. 
Проведенный анализ требований отечественных нормативных правовых актов (НПА) и МСФО 
к раскрытию информации о рисках и неопределенности подтвердил, что законодательство в 
области бухгалтерского учета, аудита и проверки в Республике Беларусь не содержит требований 
по управлению предпринимательскими рисками. Это легко объяснить, так как риск объектом 
бухгалтерского учета не является. 
Следует отметить, что причиной возникновения предпринимательских рисков, по мнению 
большинства современных исследователей, является неопределенность. Фактам хозяйственной 
жизни, информация о которых раскрывается в системе бухгалтерского учета, сопутствует 
неопределенность. Это связано с тем обстоятельством, что в бухгалтерском учете раскрывается 
информация не только о фактически совершенных событиях, но и о тех, которые с определенной 
степенью вероятности могут произойти. Также неопределенность можно увязать с оценкой 
результатов фактов хозяйственной жизни. В случае признания неопределенности существенной 
такая информация должна будет найти отражение в бухгалтерской отчетности. 
Некоторые НПА по бухгалтерскому учету, аудиту и контрольно-ревизионной деятельности 
включают информацию о риске либо о неопределенности как о его причине, которая оказывает 
влияние на объекты учета и поэтому подлежит раскрытию в соответствующих формах отчетности. 
Сгруппируем требования к раскрытию информации о неопределенностях и рисках, выделяя 
при этом требования, относящиеся к бухгалтерскому учету, и требования, относящиеся к аудиту и 
контрольно-ревизионной деятельности. В соответствии с целями нашего исследования 
наибольший интерес представляет первая группа требований (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Требования стандартов бухгалтерского учета к отражению 
информации о риске и неопределенности 
Нормативный правовой акт Содержание требований 
Бухгалтерский учет 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь от 22 
декабря 2006 г. № 164 «Об 
утверждении нормативных 
правовых актов по 
бухгалтерскому учету» 
(вместе с Инструкцией о 
порядке раскрытия 
информации и 
представления 
бухгалтерской отчетности о 
финансовых инструментах, 
Инструкцией по 
бухгалтерскому учету ценных 
бумаг) 
Валютный риск – риск изменения стоимости 
финансового инструмента в связи с изменениями курса 
валют. 
Ценовой риск – риск изменения стоимости 
финансового инструмента в результате изменений 
рыночных цен независимо от того, вызваны ли эти 
изменения факторами, характерными для 
отдельного финансового инструмента или его 
эмитента, либо факторами, влияющими на все 
финансовые инструменты, находящиеся в 
обращении. 
Кредитный риск – риск неисполнения своих 
обязательств одной стороной по финансовому 
инструменту и вследствие этого возникновения у 
другой стороны убытка. 
Продолжение таблицы 1  
Нормативный правовой акт Содержание требований 
 Риск ликвидности – риск возникновения у 
организации трудностей при получении средств для 
погашения обязательств, связанных с финансовыми 
инструментами. 
Операции с финансовыми инструментами могут 
быть подвержены одному или нескольким видам 
рисков (ценовому, валютному, кредитному риску, а 
также риску ликвидности). 
Организация должна описать применяемую 
политику и цели управления финансовыми рисками, 
а также привести анализ своей политики по 
контролю над рисками, связанными с финансовыми 
инструментами 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь от 28 
декабря 2005 г. № 168 «Об 
утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету 
"Резервы, условные 
обязательства и условные 
активы"» 
Резерв – обязательство, имеющее неопределенность 
относительно времени исполнения или суммы. 
При определении наилучшей оценки суммы резерва 
учитываются риски и неопределенности, которые 
неизбежно сопровождают многие события и 
обстоятельства. 
Корректировка на риск увеличивает сумму 
оцениваемого резерва. При принятии решений в 
условиях неопределенности необходима 
осторожность, чтобы не завысить и не занизить 
затраты или обязательства. Риски и 
неопределенности не оправдывают создание 
завышенной суммы резерва или преднамеренного 
завышения условного обязательства 
Аудиторская и контрольно-ревизионная деятельность 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь от 29 
декабря 2008 г. № 203 
«Национальные правила 
аудиторской деятельности 
(НПАД) "Понимание 
деятельности, системы 
внутреннего контроля 
аудируемого лица и оценка 
риска существенного 
искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности"» 
Риск хозяйственной деятельности – вероятность 
того, что аудируемое лицо не сможет достичь своих 
целей и реализовать свои стратегии в результате 
определенных условий, событий, обстоятельств, 
влияющих на аудируемое лицо; действий или 
бездействий самого аудируемого лица, выбора 
ненадлежащих целей и стратегий. Правила 
определяют следующие понятия: аудиторский риск, 
риск искажения информации, риск необнаружения, 
риск существенного искажения, а также процедуры 
оценки риска и требования к их проведению 
 
 
 
 
Око нчание таблицы 1  
Нормативный правовой акт Содержание требований 
Постановление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь от 28 
марта 2003 г. 
№ 45 «Национальные 
правила аудиторской 
деятельности "Допущение о 
непрерывности деятельности 
аудируемого лица"» 
Неопределенность – ситуация, результат которой 
зависит от будущих действий или событий, 
находящихся вне прямого контроля аудируемого 
лица, но которая может повлиять на бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. Неопределенность 
считается существенной, если результат 
неопределенной ситуации может повлиять на 
управленческие решения пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, принятые на основании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не учитывающие данную 
ситуацию 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 октября 2009 г. 
№ 510 «О 
совершенствовании 
контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике 
Беларусь» 
Организации могут относится к высокой, средней 
и низкой группе риска в зависимости от вида и 
результата экономической деятельности, а также 
соблюдения налогового законодательства, что 
является основанием для проведения плановых 
проверок 
 
Можно сделать вывод, что в рассмотренных отечественных НПА по бухгалтерскому учету 
отсутствуют требования к раскрытию информации о рисках в бухгалтерской отчетности, в том 
числе в таких важнейших нормативных документах, как НСУ № 80 «Учетная политика 
организации», инструкция № 111 «О порядке составления бухгалтерской отчетности» [3]. 
В ходе анализа отечественных НПА по бухгалтерскому учету было установлено, что только два 
официальных документа содержат искомую информацию. В инструкции № 164 «О порядке 
раскрытия информации и предоставления бухгалтерской отчетности о финансовых инструментах» 
определено понятие валютного, ценового, кредитного риска и риска ликвидности, а также указаны 
требования по отражению политики и целей управления финансовыми рисками. Вторым 
официальным документом является инструкция № 168 «Резервы, условные обязательства и 
активы». В ней дано определение резервов, через которые, по нашему мнению, информация о 
рисках может быть отражена в бухгалтерской отчетности. Указано, что при оценке резервов 
следует учитывать риски и неопределенности [3]. 
Значительно больше информации о рисках содержится в НПА по аудиторской и контрольно-
ревизионной деятельности. Согласно НПАД № 203 «Понимание деятельности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», определены риск хозяй-ственной деятельности, аудиторский риск, 
риск существенного искажения, а также возможные процедуры оценки риска и требования 
к их проведению. НПАД № 45 «Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица» 
определена неопределенность и возможность ее влияния на достоверность бухгалтерской 
отчетности [4]. 
Таким образом, требования об отражении рисков в учете и отчетности отсутствуют в 
отечественных НПА по бухгалтерскому учету. Однако наличие указанных требований в НПА по 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности свидетельствует о противоречивости 
законодательства Республики Беларусь по исследуемому вопросу и необходимости создания 
единой универсальной правовой базы для учета, анализа и аудита предпринимательских рисков. 
Проанализировав требования МСФО, предъявляемые к раскрытию информации о рисках, нам 
удалось выделить ряд наиболее значимых групп (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Требования международных стандартов финансовой отчетности к отражению информации о 
рисках 
Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
Формирование учетной политики 
МСФО (IAS) 1 
«Представление 
финансовой 
отчетности» 
В процессе применения учетной политики организации 
руководство вырабатывает такие суждения, которые 
могут значительно влиять на суммы, признанные в 
финансовой отчетности, в том числе когда практически 
все риски и выгоды, связанные с владением финансовыми 
активами и сдаваемыми в аренду активами, передаются 
другим организациям 
МСФО (IAS) 32 
«Финансовые 
инструменты: 
раскрытие и 
представление 
информации» 
Организация обязана раскрывать информацию об учетной 
политике в отношении финансовых инструментов и 
политике руководства в отношении связанных с ними 
рисков 
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 
МСФО (IAS) 1 
«Представление 
финансовой 
отчетности» 
Организация обязана раскрывать в отчетности цели и 
политику управления рисками, а также основные 
неопределенности, с которыми она сталкивается. 
Организация обязана раскрывать в примечаниях к 
финансовой отчетности информацию об источниках 
неопределенности, которые несет в себе значительный 
риск возникновения необходимости существенных 
корректировок балансовых стоимостей активов и 
обязательств в течение следующего финансового года. 
При этом информация должна раскрываться таким 
образом, чтобы помочь пользователям финансовой 
отчетности понять суждения руководства, которые оно 
вырабатывает о будущем 
Продолжение таблицы 2  
Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
МСФО (IAS) 14 
«Сегментная 
отчетность» 
Стандарт преследует цель помощь пользователям 
финансовой отчетности в оценке рисков и прибыли 
компании и принятии более обоснованных решений 
относительно будущего компании в целом на основе 
предоставления информации о сегментах деятельности 
организаций 
МСФО (IAS) 24 
«Раскрытие 
информации о 
связанных сторонах» 
Оценка пользователями финансовой отчетности рисков 
и возможностей, с которыми предстоит иметь дело 
организации, зависит от отношений между связанными 
сторонами 
МСФО (IAS) 32 
«Финансовые 
инструменты: 
раскрытие и 
представление 
информации» 
Организации обязаны раскрывать информацию о рисках, 
связанных с финансовыми инструментами компании. 
Организация обязана описывать цели и политику 
управления финансовыми рисками, включая политику 
хеджирования всех основных видов прогнозируемых 
сделок, применительно к которым ведется учет 
хеджирования 
МСФО (IAS) 37 
«Резервы, условные 
обязательства и 
условные активы» 
Для каждого класса оценочных обязательств компания 
должна раскрывать факторы, относящиеся к 
неопределенности суммы или времени выбытия 
экономических выгод. Для каждого класса условных 
обязательств компания должна раскрывать краткое 
описание характера условного обязательства и, когда это 
целесообразно, факторы, относящиеся к 
неопределенности суммы или времени выбытия 
МСФО (IAS) 41 
«Сельское хозяйство» 
В примечаниях к финансовой отчетности компаниям 
следует раскрывать информацию о стратегиях 
управления риском, связанным с сельскохозяйственной 
деятельностью 
МСФО (IFRS) 4 
«Договоры 
страхования» 
Страховщик обязан раскрывать информацию о рисках 
и неопределенностях, сопутствующих деятельности 
компании 
МСФО (IFRS) 5 
«Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи, и 
прекращенная 
деятельность» 
Организация обязана раскрывать неопределенности, 
связанные с выбытием активов или прекращением 
деятельности 
МСФО (IFRS) 7 «Финан-
совые инструменты – 
раскрытие 
информации» 
Стандарт обязывает раскрывать в отчетности 
информацию, которая позволит пользователям оценить 
возникающие в связи с финансовыми инструментами 
риски 
и меры управления ими. В том числе для каждого вида 
риска должны раскрываться определенные 
количественные и качественные данные 
 
 
Продолжение таблицы 2  
Ссылка на стандарт Требование к отражению информации о рисках 
Методы бухгалтерского учета с учетом рисков 
МСФО (IAS) 17 
«Аренда» 
Риски и выгоды, сопутствующие владению арендуемым 
активом, определяют классификацию аренды как 
операционной или финансовой 
МСФО (IAS) 8 
«Учетная политика, 
изменения в расчетных 
оценках и ошибки» 
Неопределенность является причиной, по которой 
некоторые статьи не поддаются точному расчету, а 
могут быть лишь оценены. При этом оценка должна 
основываться на самой свежей доступной, надежной 
информации 
МСФО (IAS) 18 
«Выручка» 
Одним из условий признания выручки является передача 
значительных рисков и вознаграждений, связанных с 
собственностью на товары 
МСФО (IAS) 31 
«Участие в совместной 
деятельности» 
Когда предприниматель вносит (продает) активы в 
совместную деятельность, признание любой части 
прибыли или убытков от операции должно отражать 
содержание данной операции. Пока активы удерживаются 
совместной деятельностью, и при условии, что 
предприниматель передал значительные риски и 
вознаграждения, связанные с правом владения, 
предприниматель обязан признавать только ту часть 
прибыли, которая причитается на доли участия других 
предпринимателей 
МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» 
При обесценении активов необходимо учитывать риски и 
неопределенности, присущие активу 
МСФО (IAS) 37 
«Резервы, условные 
обязательства и 
условные активы» 
При оценке резерва организация обязана принимать во 
внимание существующие риски и неопределенности. 
Стандарт требует осторожности в оценке риска и 
неопределенности с целью недопущения формирования 
неоправданно больших резервов или для 
преднамеренного завышения суммы обязательств 
МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные 
активы» 
Существующие неопределенности должны учитываться 
при оценке справедливой стоимости актива 
МСФО (IAS) 39 
«Финансовые 
инструменты: 
признание и оценка» 
Передавая финансовый актив, организация обязана 
оценивать степень, в которой за ней сохраняются риски и 
выгоды, связанные с владением этим финансовым 
активом. Стандарт также описывает инструменты и 
особенности учета хеджирования рисков 
МСФО (IAS) 40 
«Инвестиционная 
недвижимость» 
Риск является частью конфигурации денежных потоков, 
проистекающих от полученного объекта инвестиционной 
недвижимости, и должен учитываться при определении 
справедливой стоимости актива 
 
В МСФО акцент сделан на учете и признании рисков и неопределенностей (причин их 
возникновения). Это относится и к методам бухгалтерского учета отражения рисков, и к 
представлению и раскрытию информации о рисках в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Обратим внимание, что международные стандарты имеют нацеленность на перспективную, 
прогнозную информацию о деятельности организации. В отечественной системе бухгалтерского 
учета также имеется такая направленность, о чем свидетельствует Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», который содержит один из 
основных принципов учета – принцип непрерывности деятельности [3]. Суть принципа 
заключается в том, что информация об активах, обязательстве, собственном капитале, доходах, 
расходах организации формируется в бухгалтерском учете и отчетности в зависимости от 
намерения организации продолжать или прекращать свою деятельность в дальнейшем. 
Согласно требованиям МСФО, влияние риска должно контролироваться при оценке всех 
объектов учета, и в частности при учете инвестиционной недвижимости, признании условных 
активов, обязательств, учете финансовых инструментов, операциях аренды и создании резервов и 
т. д. 
Согласно IAS 1 «Представление финансовой отчетности» любая организация, независимо от 
формы собственности, должна отражать в отчетности политику и цели управления рисками, 
неопределенности и их источники. МСФО требуют, чтобы в отчетности организации обязательно 
содержалась информация о рисках, связанных с финансовыми инструментами, резервами, 
сегментами деятельности организации, прекращаемой деятельностью, договорами страхования, и 
это только основа списка. 
Таким образом, для обеспечения всех заинтересованных пользователей более прозрачной, 
достоверной и уместной информацией необходимо признание и отражение предпринимательских 
рисков в учете и отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Система бухгалтерского учета 
должна формировать данные о существенных неопределенностях, приводящих к появлению 
рисков субъекта хозяйствования и о последствиях их влияния на финансовое состояние и 
результаты деятельности субъекта хозяйствования. 
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